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РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  
В ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Хлебопекарная промышленность Республики Беларусь относится к ведущим пищевым 
отраслям АПК. Ассортимент хлебопродуктов и мучных изделий, вырабатываемых в республике, 
насчитывает около полутора тысяч видов. Ежегодно разрабатывается более 670 видов 
хлебобулочных и 300 видов кондитерских изделий. Хлеб и другие изделия вырабатываются из муки 
разных видов и сортов, по различной рецептуре и с применением разных технологических приемов. 
Разрабатываются технологии производства хлебобулочных и кондитерских изделий  
с использованием нетрадиционного сырья с целью повышения пищевой ценности изделий и придания 
им свойства лечебных и профилактических продуктов. 
Объемы выпуска хлеба и хлебобулочных изделий в целом по Республике Беларусь за 2007–
2011 гг. снизились на 6,3%. Наибольшее снижение достигнуто по Минску и составило 12,2%. Однако 
по Минской области объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий ежегодно растут и в 
целом за 2007–2011 гг. увеличились на 11,1%. 
Пятая часть хлеба и хлебобулочных изделий производится в Минске. Хотя доля данного 
региона в выпуске этой продукции снижается. При этом удельный вес Минской области в выпуске 
хлеба и хлебобулочных изделий растет на 2,1 процентных пункта. По остальным областям тенденции 
выражены не так ярко. 
В Республике Беларусь производство хлеба на душу населения в целом за анализируемый 
период снизилось с 64,5 кг до 61 кг на 1 жителя страны. Меньше всего хлеба и хлебобулочных 
изделий на душу населения в 2012 г. производилось в Минской области – всего лишь 56,8 кг. 
Хлебопекарная промышленность Республики Беларусь объединяет хлебопекарную 
промышленность Департамента по хлебопродуктам, КУП «Минскхлебпром» и хлебопекарные цеха 
Белорусского республиканского потребительского союза. Белкоопсоюз – третий по величине 
производитель хлеба и хлебобулочных изделий в стране. В его подчинении находится 83 
хлебозавода. 
Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий по Белкоопсоюзу ежегодно снижаются 
и в целом за период уменьшение составило 12,1%. Наибольшее снижение допущено по Минскому 
облпотребсоюзу. Это объясняется тем, что выпуск хлеба и хлебобулочных изделий другими 
производителями в данном регионе вырос, а спрос на данную продукцию относительно стабильный. 
Для оценки места хлебопекарной промышленности Белкоопсоюза в производстве хлеба и 




Удельный вес объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий, выпущенных предприятиями 
Белкоопсоюза, в общем объеме производства Республик Беларусь за 2007–2011 гг. 
Потребсоюз 
Годы 
2007 2008 2009 2010 2011 
Белкоопсоюз 24,6 19,1 18,1 18,2 17,8 
Брестский облпотребсоюз 28,4 29,6 29,1 29,9 29,2 
Витебский облпотребсоюз 18,6 17,9 18,7 17,7 17,6 
Гомельский облпотребсоюз 26,8 26,6 25,2 26,2 25,7 
Гродненский облпотребсоюз 23,6 23,9 22,3 22,6 23,3 
Минский облпотребсоюз 9,1 8,8 7,8 7,1 6,6 
Могилевский облпотребсоюз 20,0 20,6 19,9 19,9 20,3 
 
По данным рассмотренной таблицы можно отметить, что 17,8% хлеба и хлебобулочных 
изделий Республики Беларусь выпускается предприятиями Белкоопсоюза. Ежегодно доля 
потребительской кооперации в общем выпуске данной продукции снижалась. Бресткий 
облпотребсоюз сохранил позиции на рынке хлеба и хлебобулочных изделий своего региона. 
Остальные облпотребсоюзы сдали свои позиции на рынке хлеба и хлебобулочных изделий. 
 
 
